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I.  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
A.  P  r  i  n  c  i  p  e  s 
1.  Communauté  économique  européenne 
=·=·==·=····=··=··==••===·=···--
Ra~~orts généraux sur l'activité de la Communauté 
économique  européenne  1 
2ème  Rapport,  septembre 1958  - mars  1959  1  P• 
4ème  "  16 mai  1960  30  avril 1961  P• 
5ème 
Il  1  mai  1961  - 30  avril 1962  P• 
6ème  "  1  mai  1962 - 31  mars  1963  P• 
7ème  "  1  avril 1963  - 31  mars  1964  1  p. 
8ème  "  1  avril 1964 - 31  mars  1965  1  p. 








Ed.  prov. 
Documents  de  la conférence sur les  économies  régionales 
Bruxelles,  6  - 8  décembre  1961 
Bruxelles,  1963 
Vol.  I  - 4 58  .P.  Vol.  II - 242  p. 
Mémorandum  de  la Commission  de la CEE  sur le programme 
d'action de la Communauté  pendant la deuxième  étape 
24  octobre 1962,  chapitre VII,  P•  70-73 
Essai  de  délimitation régionale de  1~ CEE 
(établi par le groupe  de  travail des  experts nationaux 
des  politiques régionales) 
cfr. Document  de la conférence sur les économies 
régionales,  Vol.  II,  P•  65-166 
Rapports  de  groupes  d'experts sur "La  politique régionale 
dans la Communauté  économique  européenne  " 
Commission,  juillet 1964,  404  P• 
comprenant les ·rapports  1 
•  Objectifs et méthodes  de la politique régionale  (groupe no. 1) 
•  L'ada tation des  ré  ions  d'ancienne industriali-
sation  groupe no.  2 
•  Moyens  de la politique régionale dans les Etats 
membres  (groupe no.  3) - 3-
Premi  re communication de la Commission  au Conseil  sur 
la politique régionale dans la Communauté  économique 
européenne 
Bruxelles,  11  mai  1965,  48  + 18  +  27  + 15 P• 
Document  ronéoté(II sec  {65)  1170 final)- Annexes. 
{Conclusions des  g~oupes de travail signalés  ci-dessus) 
Projet de programme  de politique économique  à  moyen 
terme 1966-70,  présenté par la Commission  au Conseil 
le 29  avril 1966 
Document  ronéoté- COM{66)170,  13 p. + annexes 
cfr. Chapitre V!,  P•  4 
Avant-projet  de  premier programme  de politique économique 
à  moyen  terme 1966-1970 
Comité  de politique économique  à  moyen  terme 
Bruxelles, le 25  mars  1966 
cfr. Document  ronéoté 787 /II/1966-F final,  chap.  VI,  p. 1-9 
Annexe  III, Document  ronéoté 788/II/1966-F final,  p. 1-37 
2.  Parlement  européen 
•••••••••••••••••• 
a.  Résolutions  1 
b.  Rapports  1 
MOTTE,  :a. 
Résolution sur les aspects  conjoncturels, 
régionaux et structurels de la politique 
économique  à  long terme 
•  Débats  no.  28,  17 mai  1960,  p.  272-275 
•  Journal officiel no.  37  du  2  juin 1960, 
P•  827-829 
Résolution sur la polit~que régionale dans 
la CEE 
o  Débats  no.  69,  22  janvier 1964,  p. 105 
•  Jotirnal  officiel no.  24  du  8  février 1964, 
P•  414 
Rapport  sur les problèmes  de la politique 
régionale et les voies  et moyens  à  mettre  en 
oeuvre pour la réalisation d'une telle poli-
tique dans la Communauté  des  Six 
Document  de séance no.  24  du  10 mai  1960,  14 p. 1 
- 4  -
; 
DEIST,  H.  Rapport  complémentaire  et proposition de réso-
lution sur les aspects  conjoncturels,  régionaux 
et structurels de la politique âconomique  à 
long terme  de la Communauté 
Document  de  séance no.  36  du  17  mai  1960,  250  p. 
BIRKELBACH,  W.  Rapport  sur la politique régionale dans  la 
CEE 
Document  de  séance no.  99  du 17  décembre 1963 
39  P• 
BERSANI,  G.  Rapport  sur la première  communications  de la 
Commission  de la CEE  sur la politique régio-
nale dans  la CEE 
Cc  Débats  J 
Document  de séance no.  58  du  23  mai  1966,  78  P• 
Séance  des 12,  13  et 17  mai 1960 
Présentation des  ra~ports de 
MM.  Motte  (Doc.  24/1960  et Deist  (Doc.  36/1960) 
Débats  noo  28  du  17  mai  1960 
PP•  126-132,  133-157,  184-219,  270-275 
Séance du  22  janvier 1964 
Présentation du  rapport de 
M.  Birkelbach  (Doc.  99/1963) 
Débats  no.  69  du  22  janvier 1964. 
PP•  83-87,  87-105 
Séance du  27  juin 1966 
Présentation du  rapport de 
M.  Bersani  (Doc.  58/1966) 
Débats,  éd.  prov. 
PP•  466-472,  472-475 1  475-478, 
478-481,  482-485. 
]o  Comité  économique  et social 
---------------------------
Avis  relativ au "Mémorandum  de la Commission  de la 
CEE  sur le programme d'action de la CEE  pendant la 
deuxième  étape." 
·~Journal officiel no. 189  du  29  décembre 1963, 
P-•  3013-3059-'  - 5  -
Bo  C a  s  d  1  a  p  p  1  i  c  a  t  i  o  n 
1.  Industrie du  soufre en  Italie  ............................. 
Communauté  économique  européenne  1 
Décision des  représentants  des  gouvernements  des 
~ats membres  portant  création du  Comité d'action 
et de liaison pour l'industrie du  soufre en 
Sicile 
Sept  amber  1962 
cfr.  6ème  Rapport  général  sur l'activité de la CEE 
§ 106 
Rapport  du  Comité  d'action et de liaison pour 
r'  industrie du  soufre  en  Sicile 
Décembre  1963 
Document  ronéoté  (11.191-3/II/63-F),  72  p. 
Décisions  de la Commission  de la CEE  1 
(Mesures  de sauvegarde) 
Journal officiel no.  78  du 7  mai 1965,  P•  1150,  1152 
no.  28  du 17 février 1965,  P•  447 
no.  142 du  4  ao~t 1965,  P•  2426,2428 
Parlement  européen  1 
a.  Résolutions 
Résolution du  29  mars  1963 sur l'assainissement 
de l'industrie du  soufre en  Sicile 
Journal officiel des  Communautés  no.  61  du 
19 avril 1963,  P•  1310 
Avis  sur les propositions relatives  à 
I.  une décision concernant la participation 
financière  de la CEE  à  la mise  en oeuvre 
des mesures  en  faveur des 'travailleurs des 
mines  de soufre en Italie frappés par le 
licenciement, 
II. un règlement portant dérogation temporaire 
à  certaines dispos.itions  du  règlement no.  9 bo 
VREDELING,  H. 
VREDELING,  H. 
- 6  -
concernant le Fbnds  social  européen,  en 
faveur des  travailleurs des-mines  de soufre 
en Italie frappés  par le licenciement 
III.une décision relative à  la participation 
financière de la CEE  à  l'octroi de  bourses 
d'études  destinés  à  favoriser la formation 
professionnelle des  enfants  des  travailleurs 
de l'industrie du  soufre  en Italie frappés 
par le licenciement 
Journal officiel des  Communautés  no.  187  du 
9 novembre  1965,  P•  2864 
Rapports  1 
Rapport  sur les propositions  de la Commission 
de la CEE  au Conseil  (Doc.  45)  relatives  à 
Io  une décision concernant la participation 
financière de la Communauté  économique 
européenne  à  la mise en oeuvre de mesures 
en faveur  des  travailleurs  des  mines  de 
soufre en  Italie frappés  par 1~ licenciementt 
II.  un  règlement portant dérogation temporaire 
à  certaines dispositions du  règlement  no.  9 
concernant le Fonds  social  européen,  en 
faveur  des  travailleurs  des  mines  de soufre 
en Italie frappés  par le licenciement 
III. une décision relative à  la participation 
financière  de la Communauté  économique  euro-
péenne  à  l'octroi de  bourses d'études desti-
nées  à  favoriser la formation professionnelle 
des  enfants  des  travailleurs de l'industrie 
du  soufre en Italie frappés  par le licencie-
ment 
Document  de séance no.  90  du 13  octobre 1965,  33  po 
Rapport  complémentaire sur les propositions modi-
fiées de la Commission  de la CEE  au  Conseil  rela-
tives aux mesures particulières d'ordre social 
à  prendre en faveur des  travailleurs italiens 
licenciés des mines  de soufre 
Document  de séance no.  45  du 4 mai  1966,  8 p. 
VREDELING,  H.  Rapport  intérimaire et proposition de résolution 
au nom  de la commission sociale sur la nécessité 
de l'assainissement de l'industrie en Sicile 
Doaument  de séance no. 133  du  27  février 1963,  7 p. - 7  -
c.  Débats  1 
Séânce du  29  mars  1963 
Présentation du rapport de 
M.  Vredeling  (Doc.  133/1963) 
Débats  no.  62,  29  mars  1963 
PP•  226-229,  229-234 
Séance du 18  octobre 1965 
Présentation du  rapport de 
Mo  Vredeling  (Doc.  45/1965) 
Débats  no.  81,  18  octobre 1965 
PP•  5-10,  10-29  et  égalementl 
Débats,  éd.provisoire,  no.  10 
du 13  mai  1966,  Po  434-440 
d.  Questions  écrites  s 
M.  Vredeling  1 
•  No.  29  (1962/63) 
Programme  d'assainissement  des  mines 
de soufre siciliennes 
Journal officiel no  51  du  29  juin 1962, 
P•  1539 
•  No.  126  (1964/65) 
Industrie du  soufre  en Sicile 
Journal  officiel no.  52  du  31  mars  1965, 
P•  757 
•  No.  6  (1965/66) 
Marché  italien du soufre 
Journal officiel li'o .102  du  11  juin 1965, 
1781 
•  No.  26  (1965-66) 
Marché  italien du soufre 
Journal officiel no. 145  du 13  ao~t 
1965,  P•  2455 
•  No.  56  (1965-66) 
Mesures  d'ordre social  en  faveur des 
travailleurs italiens licenciés des 
mines  de soufre • 
Question écrite du 13  juin 1966 
Bulletin du Parlement  européen, 
1966/67,  no. 14 du 10  juin 1966 - 8  -
Comité  économique  et sociala 
Avis  sur les propositions de la Commission  au 
Conseil  relatives aux mesures particulières 
d'ordre social  à  prendre  en  faveur des  tra-
vailleurs italiens licenciés des  mines  de soufre. 
Bruxelles, le 29  septembre 1965 
•  Journal officiel no.  82  du  6 mai  1966,  P• 1250-1257 
Avis  de la section spécialisée pour les questions 
sociales sur les "propositions de la Commission 
au Conseil relatives aux mesures particulières 
d'ordre social  àpprendre  en  faveur des  travail-
leurs italiens licenciés des mines  de soufre." 
Bruxelles,  5 juillet 1965 
Document  ronéoté,  5  po 
Rapport  de  m~. Macario,  Bëlger et  Canonge  sur 
"les propositions de la Commission  au Conseil 
relatives aux mesures  particulières d'ordre 
social  à  prendre  en  faveur des  travailleurs 
italiens licenciés des  mines  de soufre." 
Bruxelles,  5 juillet 1965 
Document  ronéoté,  35  P• 
2.  Développement  de l'Eifel-Hunsrück 
Moglichkeiten zur Verbesserung der Wirtscbafts-
struktur im  Eifel-Hunsrück-Gabiet 
•  Gesellschaft für regionale Strukturentwicklung e.v. 
Bonn,  Koblenzer Str. 148 
Februa.r 1965 
460  s. + Anha.ng  98  s. 
Parlement  européen  a  Questions écrites 
fioo  42  (1964/65)  - ~i. Herr et P8tre 
Etude  concernant le développement  de l'Eifel-
Hunsrück 
•  Journal officiel no. 172  du  18  octobre 1965 
p.  2718 
No.  25  (1966/67)  - M.  Droacher 
Amélioration de la structure économique  de la 
région de l'Eifel-Hunsrück 
•  Journal officiel no. 115  du  28  juin 1966, 
P•  2134 - 9  -
3.  POle industriel de développement  en Italie mérid~onale 
Bari - Tarente  ...................................................... 
Communauté  économique  européenne  1 
Et~de de la promotion d'un pOle de  développement 
industriel·en Italie méridionale 
Commission,  Bruxelles,  18  janvier 1966 
Document  ronéoté  (312/II/66-F) 
48  P• 
Création d 1un pOle  industriel  en Italie en vue 
du  développement  du Mezzogiorno 
Discours  de M.  Marjolin,  vice-président de la 
Commission  de la CEE,  à  l'occasion de la remise 
au Gouvernement  italien d'une étude à  ce sujet 
Rome,  19  novembre  1965 
cfro Bulletin de la Commission  de la CEE, 
1966,  no. 1,  P•  5-8 
Parlement  èuropéen  1 
Question écrite no.  73(66-67)  - M.  Scarascia. Mugnozza 
Projet d'industrialisation le long de l'aze 
Bari-Tarente 
•  Journal officiel no.  32  du  24  février 1966,  P•473 
4•  Coopération entre le Sud-Luxembourg  belge et le Nord 
de la Lorraine  .................................................... 
Communauté  économique  européenne 
Recommandation  de la Commission  de la CEE  adressée 
au  Royaume  de  Belgique et à  la République  fran-
paise concernant  un projet  économique  sur le plan 
régional  entre le nord de la Lorraine et le sud 
de la province belge du  Luxembourg 
Bruxelles,  le 14 juin 1963 
•  Journal officiel des  Communautés 
no.  97  du  27  juin 1963,  P•  1796 - 10  -
Etude sur 1 e  nord de la Lorraine fran§'ais e 
(établie sur demande  de la Commission  de 
la CEE  par le Professeur Gendarme) 
1963,  74  P•  + tabl. 
Document  ronéoté  (II/2761/63-F) 
Etude sur 1 e  sud du  Luxembourg  belge. 
(établie sur demande  de la Commission  de 
la CEE  par la SOCOREC  - Société coopérative 
d'étude et d'assistance pour la reconversion 
et l'expansion  économique) 
1963,  281  P• 
Document  ronéoté  (II/2760/63-F) 
Etude des  problèmes  communs  au Sud  du 
Luxembourg  belge et au nord de la Lorraine 
fran§'aise 
Doqument  de  synthèse établi par 
M.  Duquesne  de la Vinelle 
Bruxelles,  1963 
Document  II/7317/62-F 
Parlement  européen  1  Questions  écrites 
No.  57  (1963/64)  - M.  Vredeling 
Coopération économique  sur le plan régional 
entre le nord de la Lorraine et le sud de la 
province belge de du  Luxembourg 
•  Journal officiel no. 145  du 7  octobr~ 1963, 
P•  2461 
No.  117  (1963/64)  -MM.  Toubeau  et Vanrullen 
Coopération entre le nord de la Lorraine  et 
le sud de la province belge du  Luxembourg 
•  Journal  officiel no.  25  du  10  février 1964, 
P•  429 
No.  142  (1964/65)  - M.  Krier 
Coopération économique  sur le plan régional 
frontalier entre la France,la Belgique et le 
Luxembourg 
•  Journal officiel no.  67  du 17  avril 1965, 
Po  1018. 
No.  22  (1965/66)  - M.  Kulawig  à  la Haute Autorité 
Problème  de structure économtque  et sociale en 
Sarre et dans la région lorraine avoisinante 
•  Journal  officiel no. 127  du 13  juillet 1965~ 
p.  2156 - 11  -
5·  Développement  de la Bavière de l'est 
Communauté  économique  européenne  1 
• 
Moglichkeiten zur Entwicklung der Wirt-
schaftsstruktur im  ostbayerischen Grenz-
raum 
(établi sur demande  de la Commission  de 
la CEE  et  du  Ministère de l'économie du 
Land  de Bavière  par la Gesellschaft  für 
regionale Strukturentwicklung e.v.,  Bonn, 
Koblenzer Str. 148) 
Avril 1966,  593  s. + Anhangband 
Vol.  I,  vol.  II, annexes. - 12  -
c.  E  t  u  d  e  s  C E C A 
1.  Etudes  de  conversion industrielle et  de  développement 
régional  de la Haute Autorité 
a•============2===================~=2===============~ 
Catalogue des  études  et publications sur la recon-
version industrielle 
Luxembourg,  1965,  10 P• 
Cahiers  de  reconversion industrielle, 
Publication régulière  a 
No.  5  Organismes  d'action régionale  en  Italie 
1966,  (sous  presse) 
No.  11  Organismes  d'action régionale  en  Belgique 
1965,  37  Pa 
No.  14  Organismes  d'action régionale  en  République 
fédérale d'Allemagne 
1966  (sous  presce) 
Collection d'économie  et politique régionale 
GIEL,  If.  Les  politiques nationales  de  développement 
régional  et  de  conversion 
Eurolibri  5,  tome 1,  1961,  196 p. 
NARDI,  G.  di 
BYE,  :M.  Voies  et moyens  de la conversion  indu-
strielle 
Eurolibri 5,  tome  2,  1962,  136 p. 
PETER,  H.  et alii 
Le  financement  des  investissementB  et 
les aspects  sociaux de la reconversion 
Eurolibri 5,  tome  a,  1963,  255  P• 
ROD!EN,  H.  et al  ii 
La  conduite sur place des  opérations de 
conversion industrielle 
Eurolibri 5,  tome  4,  1963,  352  p. 
Les  organismes  d'action régionale 
(sous  presse),  1966 
Etude du  développement  économique  des 
régions  de  Charleroi,  du Centre  et du 
Borinage 
Eurolibri 12,  1962,  144 P• - 13  -
Etude sur la zone  de Piombino 
Eurolibri 13,  1963,  85  P• 
La  reconversion de la mine  de 
Champagnac  (France) 
Eurolibri 16,  1964,  124  P• 
Développement  industriel  de la région 
de Montceau-les-Mines 
Eurolibri 14,  1963,  38  p. 
Etude régionale sur l'Ombrie 
Eurolibri 18,  1964,  122  P• 
Etude sur la zone  de  Carbonia 
Eurolibri 21,  1965,  300  P• 
~udes en  cours  1 
Perspectives  de développement  de la région 
d'Amberg  en Bavi.re 
Etude de la structure sociale et  économique 
de la Sarre 
Etude  de la structure sociale et économique 
des  régions Sieg-Lahn-Dill 
Etudes  des  possibilités de  reconversion de 
la région de Decazeville,(rapport de  synthès~ 
Etude des  problèmes  économiques  et  sociaux 
qui  se posent  à  la zone  du  canal  Gand-Zelzate 
2.  Etudes  réalisées pour la Haute Autorité ou  avec sa 
participation 
Le  Borinage,  enquete économique  et sociale, 
établie par l'Institut de Sociologie de 
l'Université Libre de  Bruxelles 
Bruxelles_,  1958,  292  p. 
Etude des  sites  charbonniers  désaffectés  en 
vue  de leur utilisation à  des  fins  industrielles 
Région du  Centre,  Région  du  Borinage,  Région  de 
Charleroi et de Namur 
établie par la SOCOREC,  Société  coopérative d'étude 
et d'assistance pour la reconversion et l'expansion 
économique) 
Bruxelles,  1962 - 14  -
Perspectives  de  développement  économique 
du  bassin ferrifère et sidérurgique de 
Lorraine 
établie pas la SODIC,  Société pour la con-
version et le développement  industriel 
Paris,  1965 
Etude de  coordination des  plans territoriaux 
en Sardaiene 
établie par 1 1ISVET,  Istituto per gli Studi 
sullo Sviluppo  economico  e  il progresso 
tecnico 
Rom~, 1965 - 15  -
II.  OUVRAGES  ET  ARTICLES 
1.  La  politique régionale  communautaire 
Ouvrages  J 
Aspects  internationaux des  problèmes 
d'économie régionale 
Ostende,  du  7 au 11  septembre 1957 
Bruxelles,  12  septembre 1958 
Séance de  cll3tures  "Les  institutions 
européennes  et l'économie régionale",  P•471-522 
Bruxelles,  1959 
Université Libre de  Bruxelles, 
Institut  de  Sociologie 
538  Po 
BONNEIDUS,  Edouard 
BOURGUINAT,  Henri 
Les  problèmes  d'aménagement  du  territoire 
en Europe 
Paris,  1963 
Institut des  Hautes  Etudes  Internationales 
30  Po 
Espace  économique  et intégration  européenne 
Essai de détermination de l'incidence du 
:Marché  commun  sur les  inégalités régionales 
de  développement 
Paris,  1961 
Ecole pratique des  Hautes  Etudes 
Observation  économique,  noo  17,  IX,  343  P•  +  Tab. 
Société d'Edition d'Enseignement  supérieur 
COMPAGNA,  Francesco 
L'Europa delle regioni 
Napol i, 1964 
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Chambre  de  commerce  et d'industrie. 
Revue  mensuelle. 
Abonnement 
Economies  régionales. 
La  vie  française. 
67,  av.  Fr.  Roosevelt,  Paris. 
Revue  trimestrielle. 
Abon~ement 
15  F. 
35  F. 
Revue  juridique et  économique  du  Sud-Ouest. 
Institut d'économie  régionale  du  Sud-Ouest, 
35,  Place Pey-Berland,  Bordeaux. 
Revue  trimestrielle. 
Abonnement  :  "série  économique" 
Revue  du  Conseil  économique  wallQn. 
Conseil  économique  wallon, 
Esplanade  de  l'Europe,  Liège. 
Revue  bimestrielle. 
Abonnement 
20 F. 
100 F. En  allemand 
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Rau•forschung  und  Raumordnung. 
Institut für  Raumforschung,  Bag  Godesberg, 
Michaelshof. 
Akademie  für  Raumforschung  und  Landesplanung, 
11,  Hohenzollernring,  Hannover. 
Carl  Heymanns  Verlag, 
18,  Gereonstrasse,  Këln. 
Revue  trimestrielle. 
Abonnement. 
Tatsachen und  Meinungen  zur  Raumordnung. 
Nachrichten  aus Forschung,  Presse, 
Behërden  und  Verbanden. 
Bundesministerium  fÜr  Wohnungswesen, 
Stadtebau  und  Raumordnung, 
Bad  Godesberg/Mehlen. 
Publication mensuelle  en  offset. 
Informationen. 
Institut für  Raumforschung, 
Michaelshof,  Bad  Godesberg. 
DM.  44. 
Diffusion  :  Bundesanstalt  für  Landeskunde 
und  Raumforschung,  Bad  Godesberg. 
Publication trimestrielle en offset. En  italien 
- 34  -
Nord  e  Sud 
Edizione scientifiche italiane, 
(Dir.  :  Professeur F.  Compagna) 
47,  via dei Mille,  Napoli. 
Revue  mensuelle. 
Abonnement 
Etranger 
Informazioni  SVIMEZ. 
Associazione  per lo sviluppo  de~la 
industria nell Mezzogiorno, 
6,  via di  Porta Pinciana,  Roma. 
Revue  hebdomadaire. 
Abonnement 
Etranger 
L.  4.000. 
L.  5.000. 
L.  2.000. 
L.  3.000. 
Il Mezzogiorno  e  le  Comunità  europee. 
Rivista di politica,  economica,  so-
ciale  e  finanziana. 
Centro studi - informazione sui pro-
blemi  delle  aomunità  europee, 
193,  Corso Vittorio Emanuele,  Bari. 




Associazione Italiana Giovani 
Amministratori, 
(Dir.  :  Piero Bassetti) 
21,  Via  Mozart,  Milano. 
Revue  trimestrielle. 
Abonnement 
L.  7. 000. 
L.  14.000. 
L.  3 .500. En  néerlandais 
- 35  -
Tijdschrift voor  economische  en soziale  geogra~ie. 
Nederlandse  vereniging  voor  "Econo-
mische  en soziale geografie." 
2,  Oestduinlaan,  Den  Haag. 
Revue  bimestrielle. 
Abonnement. 
Contaktblad voor  de  probleme  gebieden. 
Ministerie  voor Kultuur recreatie 
en maatschappelijk werk, 
7,  Binnenhof,  Den  Haag. 
Revue  trimestrielle. 
Gratuite. 
37,5 Fl. 